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ACTIVE  
COMMUNITY RELATIONS COUNCILS 
& COMMUNITY-BASED ORGANIZATIONS 
 
 
AIKEN COUNTY 
Ms. Leasa Segura, SC Neighborhood Network 
City of Aiken 
Post Office Box 1177 
Aiken, South Carolina  29802 
(803) 642-7723 
 
Email:  lsegura@aiken.net 
Ms. Chris Ceasar 
Public Information Director/Aiken County 
Aiken County Community Relations Committee 
828 Richland Avenue 
Aiken, South Carolina  29801 
(803) 584-2154 
Email:  cceasar@aikencounty.net 
Congressional Districts  2 & 3 
ALLENDALE COUNTY 
Mr. Chuck Pollard 
Allendale Alive! 
Post Office Box 368 
Fairfax, South Carolina  29827 
 (803) 584-2154 
Congressional District  2  
ANDERSON COUNTY 
Ms. Jessica Gregory 
Anderson County Human Relations Council 
Post Office Box 8002 
Anderson, South Carolina  29622 
(864) 260-4856 / (864) 260-1000 (fax) 
Congressional District  3 
BAMBERG COUNTY 
Dr. Lee Monroe, President 
Voorhees College 
Post Office Box 678 
Denmark, South Carolina  29042 
(803) 793-3351 
Email: monroe@voorhees.edu  
Congressional District  6 
BEAUFORT COUNTY 
Dr.  Thomas E. Creely 
35 Sea Gull Drive 
Beaufort, South Carolina  29907 
(843) 522-9229 
Email: tcreely@hargray.com 
Congressional District 2 & 6 
CHARLESTON  COUNTY 
Rev. Joe Darby, Senior Pastor 
Morris Brown AME Church 
13 Morris Street 
Charleston, South Carolina  29403 
(843) 723-1961 
Email:  joedarby@worldnet.att.net 
Congressional District  6 
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CLARENDON COUNTY 
Ms. Leola Parks 
Summerton Revitalization 
Post Office Box 155 
Summerton, South Carolina  29148 
(803) 485-2323   Ext. 230 
Congressional District  6 
COLLETON COUNTY 
Ms. Kathy Shider 
203 Gervais Street 
Walterboro,  South Carolina  29488 
Mr. Dwayne Buckner, Editor 
The Community Times Dispatch 
Post Office Box 1833 
Walterboro, South Carolina    29488 
Congressional District  2 & 6 
DILLON COUNTY 
Ms. Selena Kelly 
Town of Latta 
Post Office Box 664 
Latta, South Carolina  29565 
(843) 752-7674  
Congressional District  5 
EDGEFIELD COUNTY 
Mr. Watson Rhodes 
Johnston Community Relations Committee 
532 Calhoun Street 
Johnston, South Carolina  29832 
(803) 275-4457 
Rev. Charles Koons 
532 Calhoun Street 
Johnston, South Carolina  29832 
 
Congressional District  3 
FAIRFIELD COUNTY 
Ms. Terry Vickers, Director 
Fairfield County chamber of Commerce 
P. I. Box 297 
Winnsboro, South Carolina 29180 
(803) 635-4242 / (803) 712-2996 
Congressional District   2 
FLORENCE COUNTY 
Ms. Gerry S. Madison, Director 
Florence Chamber of Commerce “Building Bridges” 
P. O. box 948 
Florence, South Carolina 29503 
(843) 665-0515 
(843) 662-2010 
Congressional District  3 
GEORGETOWN COUNTY 
Mr. Squeaky Swenson 
Email:  coastalobserverpub@sc.rr.com 
 
Congressional District  4 
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GREENVILLE COUNTY 
Ms. Sharon Smathers, Director 
Greenville County Human Relations Commission 
301 University Ridge, Suite 1600 
Greenville, South Carolina  29601 
(864) 467-7095 (o) (864) 467-5965 (Fax) 
Email:  ssmathers@greenvillecounty.org 
Web address: www.greenvillecounty.org/Human_Relations/ 
Congressional District  4 
GREENWOOD COUNTY 
Ms. Toni Able 
Greenwood Chamber of Commerce 
P. O. Box 980 
Greenwood, South Carolina  29648-0980 
(843) 223-8431, Ext. 230 / (864) 229-9785 
Email:  toni@greenwoodscchanber,org 
Congressional District  4 
HAMPTON COUNTY 
Ms. Annease Goodman, Executive Director 
Pro Hampton County P. O. Box 338 
Hampton, South Carolina  29924 
(803) 943-3620 
Ms. Peggy Parker 
Pro Hampton County 
P. O. Box 338 
Hampton, South Carolina  29924 
(803) 943-3620 
Congressional District  2 
HORRY COUNTY 
Mr. Coleman Randall 
Myrtle Beach City Hall 
Human Relations Council 
P. O. Box 2468 
Myrtle Beach, South Carolina  29577 
(843) 918-1113 / (843) 918-1157 
Congressional District  1 
KERSHAW COUNTY 
Ms. Becky Green 
Kershaw County 
Human Relations Council 
1605 Mill Street 
Camden, South Carolina 29020 
(803) 432-4272 
Congressional District  5 
LAURENS COUNTY 
Betty C. Walsh, Staff Liaison 
Laurens County Human Relations Commission 
Office of the County Council, County of Laurens 
Laurens, South Carolina  29360-0445 
(864) 984-5484  
Congressional District 4 
LEXINGTON COUNTY 
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Mr. Buddy Price, Chairperson 
Human Relations Council 
1020 Dutch Fork Road 
Ballentin, South Carolina  29002 
(803) 732-8012 
Congressional District 2 & 6 
MARION COUNTY 
Mr. Ernie Rivas, Chairperson 
Marion County 
Human Relations Council 
215 Presbyterian Street 
Marion, South Carolina  29571 
(843) 423-9888 
Congressional District 2 & 6 
ORANGEBURG COUNTY 
Dr. Gloria Morant James, Chair 
P. O. Box 1547 
801 Peake Street 
Holly Hill, South Carolina  29059 
(803) 793-5003 / (803) 793-3778 
Email: gloria29059@yahoo.com 
Congressional District 2 & 6 
RICHLAND COUNTY 
Mr. Preston Winkler, Executive Director 
Greater Columbia Community Relations Council 
P. O. Box 1360 
Columbia, South Carolina  29202 
(803) 733-1130 
Email:  pwinkler@gccrc.com 
 
 Congressional District 2 & 6 
SPARTANBURG COUNTY 
Mr. Mitch Kennedy, Executive Director 
Spartanburg Human Relations Council 
200 Heyward Avenue, #1401 
Spartanburg, South Carolina  29307 
(864) 596-2102; Fax: (864) 596-2404 
 
Congressional District 4 
SUMTER COUNTY 
Mr. Grier Blackwelder, President 
Sumter Chamber of Commerce 
32 East Calhoun Street 
Sumter, South Carolina 29150 
(803) 775-1231 / (803) 775-0915 
Congressional District 5 & 6 
WILLIAMSBURG COUNTY 
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Ms. Lillie McGill, Director 
Williamsburg County Human Relations Council 
P. O. Box 428 
Kingstree, South Carolina 29556 
(843) 355-9070 / (843) 355-3252 
Congressional District  6 
YORK COUNTY 
Ms. Diane w. Wells 
Rock Hill Human Relations Council 
120 East Black Street 
Rock Hill, South Carolina 29730 
(803) 329-7200 
 
Ms. Becky Sellers 
Clerk to Council 
York County Human Relations Council 
P. O. Box 66 
York, South Carolina 29745 
(803) 684-8511 / (803) 684-8550 
 
Congressional District  5 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTHER COMMUNITY RELATED LINKS 
 
S.C. Human Affairs Governing Board 
http://www.state.sc.us/schac/governing_board.htm  
 
S.C. Council of Governments 
http://www.cmcog.state.sc.us/cogcontact.html 
 
S.C. Rural Communities Compassion Project 
http:// sclc.clemson.edu 
Committee on Human Relations 
Rock Hill, South Carolina 
www.ci.rock-hill.sc.us/boards/boards.asp 
 
Greenville Human Relations 
Greenville South Carolina 
www.greenvillecounty.org/Human Relations/ 
 
Spartanburg Community Relations 
www.cityofspartanburg.org/scdp-alf.htm 
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